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Trazando el 
camino a seguir 
de la Europa urbana
Actualmente, el poder de las 
ciudades como elementos de 
cambio resulta más evidente que 
nunca. Está claro que el futuro de 
Europa depende de cómo 
colabora con sus ciudades, declara 
Anna Lisa Boni, secretaria general 
de EUROCITIES.
Nuestros esfuerzos por promover unas sociedades equi-tativas e inclusivas, con acceso a trabajos de calidad para todo el mundo, son fundamentales para lograr 
una Europa en la que nadie se quede atrás. Nuestra capacidad 
de gestionar la transformación digital y de optimizar el uso 
de nuevas tecnologías es vital para una Europa más inclusiva, 
eficiente y justa. Nuestra capacidad para hacer frente al cam-
bio climático es crítica para que los compromisos internacio-
nales se hagan realidad. Y, lo que es más importante, nuestro 
compromiso constante con los ciudadanos es la oportunidad 
de salvar la brecha entre los responsables políticos de la Unión 
Europea (UE) y los ciudadanos.
Tres años después de la creación de la Agenda Urbana para 
la UE, que marcó un hito para Europa y las ciudades, y tras la 
reciente Declaración de Bucarest por parte de los ministros 
responsables de las cuestiones urbanas, que evaluó la situa-
ción actual de la Agenda Urbana, es un buen momento para 
examinar el futuro de la cooperación urbana de la UE.
Por qué es importante la 
Agenda Urbana
La Declaración de Bucarest reconoce la 
creciente importancia de las zonas urba-
nas como el nivel de gobernanza más 
cercano a los ciudadanos. Los ministros 
reconocen asimismo la necesidad de capi-
talizar la base empírica recopilada por 
y en las ciudades, por ejemplo, de las aso-
ciaciones de la Agenda Urbana, haciendo 
un mayor hincapié en la dimensión urbana 
de la política de la UE, y de tener en cuenta otras «agendas» 
como la nueva Carta de Leipzig.
El enfoque de las asociaciones, que se integra en el funcio-
namiento de la Agenda Urbana, ha generado un marco para 
crear conjuntamente soluciones en las que participen varios 
niveles de gobierno y partes interesadas que de otra forma 
no se habría dado. EUROCITIES participa activamente en todas 
las asociaciones, aportando conocimientos técnicos sobre 
desarrollo urbano desde una visión europea, así como en retos 
relacionados con las normativas e instrumentos financieros 
de la UE. Hasta la fecha, estas asociaciones han generado 
muchos resultados notables, que incluyen:
k  una recomendación sobre el acceso directo de las ciudades 
a los fondos de la UE para la integración de migrantes 
y refugiados, con una mejor adecuación de los recursos 
asignados con las responsabilidades locales;
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k  indicadores circulares de las ciudades para supervisar la 
transición y reforzar la aplicación de las hojas de ruta ela-
boradas localmente;
k  un acelerador de la innovación para que las soluciones 
digitales estimulen la creación conjunta y esto se repro-
duzca en ciudades de toda Europa.
En cualquier futura versión de la Agenda Urbana, será de suma 
importancia que estos resultados y recomendaciones se incor-
poren desde un primer momento.
Las evaluaciones del impacto urbano han 
demostrado ser una forma satisfactoria 
de aportar directamente datos a la elabo-
ración de políticas de la UE. Ofrecen un 
canal directo a las ciudades para señalar 
posibles preocupaciones relacionadas con 
la evolución de políticas a los responsables 
políticos de la UE. Como tales, reconocen 
el papel que desempeñan las ciudades 
como ejecutoras de una amplia variedad 
de legislaciones de la UE y la importancia 
de incluirlas en los procedimientos de 
gobernanza. Este enfoque innovador de la 
colaboración en la política a distintos niveles de gobierno 
debería ayudar a lograr unos mejores resultados en la confi-
guración de la perspectiva global de la UE.
Ciudades fuertes
Si bien los cambios en la UE relacionados con la Agenda 
Urbana han sido principalmente positivos, todavía queda mar-
gen para ajustar y mejorar algunos de sus aspectos. Al refor-
zar el impacto, y la implicación, las asociaciones serían un 
buen punto de partida. Aunque debe reconocerse plenamente 
el compromiso de DG Regio con las asociaciones, las demás 
DG deben pasar a ser igual de activas, especialmente cuando 
una asociación esté vinculada con el enfoque temático de una 
DG. En términos más generales, sería razonable que existieran 
acuerdos comunes en toda la Comisión sobre el papel de sus 
representantes en cada asociación.
El futuro éxito de la cooperación urbana de la UE se beneficiaría 
además de que la Secretaría General dirigiera la supervisión de 
la implicación de la Comisión en la Agenda. Esto sería un mejor 
reflejo del enfoque intersectorial de la elaboración de políticas 
adoptadas por las administraciones de las ciudades.
Queremos un liderazgo más fuerte en cuestiones urbanas 
a escala de la UE. Por este motivo, hemos propuesto la desig-
nación de un vicepresidente de la Comisión responsable de 
las cuestiones urbanas con el fin de garantizar un diálogo 
continuo con los líderes de las ciudades, una dirección estra-
tégica y una mayor coordinación de las políticas de la UE para 
las ciudades.
Una cumbre anual de la UE sobre liderazgo urbano que con-
gregara a líderes europeos, nacionales y municipales para 
definir una agenda común, responsabilidades y acciones tam-
bién ayudaría a incorporar las cuestiones 
urbanas, basándose en las cumbres infor-
males del Consejo definidas en el Pacto 
de Ámsterdam (como la que derivó en la 
Declaración de Bucarest).
El siglo urbano
Dado que los desafíos europeos y locales 
están fuertemente relacionados, debería 
comprenderse bien la dimensión «urbana» 
local y reflejarse en la toma de decisiones 
europea. Utilizar las herramientas de la 
Agenda Urbana para implicar a las ciudades en la búsqueda 
de soluciones a desafíos compartidos ayudará a crear una UE 
más fuerte, especialmente si los resultados se incorporan a los 
cambios políticos de la UE a más largo plazo.
Necesitamos fortalecer aún más el impulso y la titularidad de 
la Agenda Urbana, llevando los «asuntos urbanos» a la política 
de primera categoría, que es donde deben estar. Esto significa 
garantizar que sigue convirtiéndose en un marco estratégico 
coherente, conjuntamente con el desarrollo de la nueva Carta 
de Leipzig, que apoya el papel de las ciudades en la UE.
Las ciudades son el hogar de la mayoría de los europeos, así 
que debemos garantizar que «lo urbano» ocupe su lugar en la 
toma de decisiones a todos los niveles. Sin embargo, aprove-
chemos el valioso aprendizaje de estas incursiones en la gober-
nanza multinivel y no olvidemos la razón principal de la política. 
Trabajar con ciudades significa trabajar con las personas.  
MÁS INFORMACIÓN
www.eurocities.eu
EUROCITIES es la plataforma 
política de las principales ciu-
dades europeas. Interconecta-
mos los gobiernos nacionales de 
más de 140 grandes ciudades 
de Europa y más de 40 ciudades 
asociadas que entre ellas gobier-
nan unos 130 millones de ciu-
dadanos en 39 países.
